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Superior Tribunal de Justiça
RESOLUÇÃO STJ N. 4 DE 13 DE MARÇO DE 2014 (*) 
Altera o art. 11 do Regimento Interno da 
Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro 
Sálvio de Figueiredo Teixeira e o inciso IV 
do § 1º do art. 3º da Resolução STJ n. 5 de 
19 de junho de 2008.
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
usando de suas atribuições legais e considerando o decidido na sessão plenária de 12 de 
março de 2014,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o inciso IV do art. 11 do Regimento Interno da Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo 
Teixeira - Enfam, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11. [...]
IV - dois Ministros do Superior Tribunal de Justiça;”
Art. 2º Revogar o § 1º do art. 11 do Regimento Interno da Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo 
Teixeira - Enfam.
Art. 3º Alterar o inciso IV do § 1º do art. 3º da Resolução STJ n. 5 de 19 
de junho de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º [...]
IV - dois Ministros do Superior Tribunal de Justiça;”
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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(*) Republicado por ter saído com incorreção no original.
